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The shape effect ofαoss section on natwLcu∞nvection heat回 nsferin an 
enc1osure， one half of which was heated and the other half of which was α泊led，
was investigated experimentally using pure water. Especially， heat transIlぽ
∞d五dent泊 theendosure wi也 squ紅eαosssection was∞m戸redwi血 its泊白e
endosure wi白 circ叫.arcross s配tionfocusing白eefi配tof the泊.cliI凶.onangle of 
endosur，飴・ Minute consideration was carried out by obsぽ由g也eflow pa仕em泊
these endosures. The results of squ紅eendosure show that wi出 downward
heating the heat位ansfer∞岨cientincrl飽sedas也eincliI凶onangle of the 
boundary between白eh伺也】gw叫1and也e∞olingwall approached vertical， as 
same as白eresult fOf circular endosure. With upward h回出g，也eheat仕ansfer
coefficient showed minimal change，回hibi也】ga small p伺 kvalue when the 
inclination angle was r = -45 0 ， but its value of Sql泊reendosure was less白組
曲.atof circular endosure. The heat位ansflぽ∞efficientof endosure wi血 square
αoss section∞叫dbe白血nated企omcirα血rendosure's heat回 nsfer∞e伍cient.























1. Enclosure 2. Acrylic plate 3. Slit 
((Heating system)) 
4. Constant voltage apparatus 5. Volt slider 6. Ammeter 7. Voltmeter 
8. Switch box 9. Main heater 10. Bakelite plate 1l.Guard heater 
( Cooling system)) 
12. Water tank 13. Cooling unit 14. Cooling water separator 
15. Flow regulator 16. Cooling water channel 
((Temperature measurement system)) 
17. Temperature measuring point 18. Thermocouple 19. Cold junction 
20. Ice box 21. Personal computer 22. Data acquision controller 







a)Circular enclosure (b)Flat circular enclosure 
(c) Square enclosure 
① Guard heater ② Bakelite plate 
③ Main heater ④Hole for thermocouple 
⑤ Cooling water channel ⑥ Hot wall 
⑦ Cold wall 



















熱面が下部に位置する場合 (γ=-9 0 0 )から冷却面が下部に位置する場合 (γ=9 00 ) 
まで種々の角度に変化させたo なお、供試流体としては脱気した純水を用いた。
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動粘度および熱伝導率で
ある。
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(b) Square enclosure Circular enclosure3) (a) 
Relation between NUL and RaL 






NUL = 0.41・RaLO15 ( 6 ) 
この直接の傾きは円形断面の場合と一致するが係数 Ciの値は円形断面の場合の値 (Ci=0 . 
3 1 6 )に比べて約 1. 2倍大きくなる。
ここで、傾斜角が-9 0 0 ~三 γ 'f: 75 0 において断面形状が熱伝達に及ぼす影響を知るため
に式 (5 )における係数 Ciと傾斜角の関係を円形および楕円断面容器の結果とともに図5に
示す。なお、楕円に関しては扇平率として図 1の M/Nの値が示しである。図より明らかなよ
うに、傾斜に伴う Ciの傾向はいずれの断面形状についても概略は同様であり、また、 Ciが
最大値を示すγの値もほぼ一致している。しかし Ciの値はとくに γが小さい場合 (γ<-1
5 0 )に円形断面の場合に比べて正方形断面の場合に小さくなり、傾斜に伴う変化の割合も小








Suquare -Circular3) -Flat circular 3) 恥1IN
0:1.85 
口1.35 

























γ=0 。 γ= 9 0 。 Tc 













ムが生じ、かつ全体的に容器を循環する流動が生じる場合 (γ 王子 - 4 50 )に熱伝達が最も良
お4
くなると言える。ただし、正方形断面容器では先述の様にプルームの発生領域が円形断面容器
に比べて小さいために、 yくー 15。における NULの変化も小さくなったものと考えられる。
γ>0。においては円形断面容器の場合には前報でも述べたように容器の上下領域によどみ
部が生じ、 γの増加とともにこのよどみ領域が大きくなり熱伝達に寄与する伝熱面面積が小さ
くなることにより NULは急激に減少することのなる o 一方、正方形断面容器においては γ豆
4 5。ではよどみ部は生じないが、 γの増加とともに加熱面の半分はより下向き水平に、また
冷却面の半分はより上向き水平に位置するようになり、このことが NULの急激な低下を導い

















3y)cOS1/4y (0。壬γ豆750) (7) 
Ciロ=1.13Coロcosl/




3y)cosl/4y (0。壬γ豆750) (9) 
Cio = 1.123Coo cosl/
4(y+49.7) ー 90。豆γ豆00) (10) 




Nu，門 =0.91 ・ UTハ
1-8.82 x 10y 




( 1 1 ) 
















(4) 正方形断面容器の熱伝達率は円形断面容器の熱伝達率から本文中の式(1 1 )、(1 2 ) 
を用いて見積もることができる。
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